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LABUAN: . Universiti 
Malaysia Sabah Kampus 
Antarabangsa Labuan 
• (UMSKAL) menduduki·. 
tempat ketiga Liga Futsal 
Institusi Pendidikan Tinggi 
(IPT) Borneo 2017. 
Pasukanituturutmembawa 
pulang dua Anugerah 
Khas yang masing-masing 
dimenangi Mohd Akmal 
Mohd Zaki selaku Penjaring 
Terbanyak dengan 7 jaringan 
dan Anugerah Peinain Paling 
Bernilai diraih Mohd Saufi 
Suhurani. 
D engan 'ke jay aan 
itu, pasukan UMSKAL 
bimQingan Mohd Nazri 
Mohd Ibrahim dan Jasri 
Japar menerima hadiah 
RM200. 
Hadiah juara sebanyak 
RM500dimenangiUniversiti 
Teknologi Mara Sarawak 
(UiTM Sarawak) manakala 
OR Murnizam (tengah) bersamapemain futsal UMSKAL yang menduduki tempat ketiga 
Liga FutsallPT Borneo 2017. 
naib juara diraih Universiti ' 
, Malaysia Sarawak (Unimas) 
RM300. 
Kejohanan itu diadakan 
di Indoor Futsal Universiti 
Malaysia Sarawak (Unimas) 
, pada 19-21 Mei 2017. 
Selain UMSKAL, Liga 
Futsal itu disertai Universiti 
Malaysia Sarawak (Unimas), 
Universiti Putra Malaysia 
Kampus Bintulu (UP MKB), 
MOHO Nazri Mohd Ibrahim (berdiri kiri) dan Jasri Japar (berdirl dua kir\) bersama pemaln 
UMSKAL yang ,,!,enduduki tem~at ketiga Liga FutsallPT Bomeo 2017. 
Universiti Teknologi Mara 
Sarawak (UiTM Sarawak), 
Politeknik Sarawak dan 1-
System toll~ge Sarawak. 
KETIGA-TIGA pasukan yang mend .... du'ki tempat pertama, kedua dan ketiga bergambar kenan,gan selepas majlis penyampaian ha~iah. 
MOHO Akmal (kiri) dan Mohd Saufi menerima hadlah 
berupa jersi selepas mas,lng-masing mera,ih Anuger.ah 
Khas Penjaring Terbanyak dan Anugerah Pemaln Paling 
Bernilai. 
2-0 dalam Kejohanan Bola Sepak 
9 Sebelah POM Pukak sempena 
Pesta Kaamatan baru-baru ini. 
' JUARA: Pasukan Ralba Fe dari 
POM Rangalau, Kiulu munculjuara 
selepas menewaskan Legend Fe 
~~~~m~ 
. Tempat ketiga dimenangi oleh , KomulakanUpkoPOMPukakyang 
Taling Tarada Fe dan keempat menawarkan hadiah berjumlah 
Kelawat Fe. Pertandingan anjuran RM2,OOO menyaksikan penyertaan 
20 pasukan dari sekitar·Kiulu • 
Peogerusi penganjui' Zeno 
Oaukim yang juga Ketua 
Komulakan Pusat Oaerah 
Mengundl (POM) Pu~kberkata 
anjuran tersebut sebagal 
pengisian bulan Kaamatan 
dan cuti sekolah di sam ping 
, meng.eratkan hubungan 
kebeliaan antara POM. 
Beliau tu~ut mengucapkan 
terima kasih kepada Menterl 
Sains,' Teknologi dan Inovasl 
Oatuk Seri Wilfr~d . Madius 
Tangau yang juga pemangku 
presiden Upko atas sokongan 
beliaudalamaktlvitlpergeiabn 
komulakan Tuaran, amnya. 
